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Von demselben Verfasser sind noch erschienen und in der Buch-
handlung Kronberger et Rziwnatz in Prag zu haben: 
Betrachtungen über einige Gegenstände der Elementargeometrie. 
8. Prag, 1804. — 15 kr. C M. 
Beiträge zu einer begründeteren Darstellung der Mathematik. 
1. Lieferung. 8. Prag 1810. — 24 kr. 
D e r binomische Lehrsa tz, und als Folgerung aus ihm der polyno-
mische, und die Reihen, die zur Berechnung der Logarithmen und Exponentialgrössen 
dienen, genauer als bisher bewiesen, gr. 8. Prag, 1816. 1 fl. 12 kr. 
Die drei Probleme der Rectification, der Complanation und der Cubi-
rung, ohne Betrachtung des unendlich Kleinen, ohne die Annahmen des Archimedes, 
und ohne irgend eine nicht streng erweisliche Voraussetzung gelöst; zugleich als Probe 
einer gänzlichen Umstaltung der Raumwissenschaft, gr. 8. Leipzig! 1817.— 45 kr. 
Rein analytischer Beweis des Lehrsatzes, dass zwischen je zwei 
Werthen, die ein entgegensetztes Resultat gewähren, wenigstens eine reelle Wurzel der 
Gleichung liege, gr. 8. Prag, 1817. — 15 kr. 
Versuch einer objectiven Begründung der Lehre von der Zusam-
mensetzung der Kräfte. 4. Prag, 1842. — 45 kr. 
